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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap
pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh Bank Umum
Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2014. Dengan sumber data lengkap yang di peroleh dari laporan
tahunan selama empat tahun pengamatan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perbankan yang berjumlah 44 laporan tahunan
selama empat tahun pengamatan. Hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini,
pengujian menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji
autokorelasi. Kemudian menggunakan rancangan pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, dana pihak ketiga dan non performing
financing secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan
secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dan non performing financing berpengaruh negatif singnifikan
terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Kata kunci:Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah
di Indonesia.
